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havia coliaborat en moltes publicacions periòdiques. 
Bona part de la seva producció literària aplegada per 
la Biblioteca Sabadellenca havia sortit abans en diaris 
i revistes. Fou fundador i director de la Revista Garba, 
una de les més reeixides que ha tingut la nostra lite-
ratura. Un dels darrers treballs de Mossèn Cardona 
fou la seva conferència sobre Anton de P. Capmany 
donada el dia 28 d'octubre del darrer any en el curs 
commemoratiu de la Renaixença Catalana de la nostra 
Associació de Periodistes. 
Jaume Ballester i Sanmartí 
El dia 26 de febrer traspassà aquest veterà periodis-
ta antic soci de la nostra Associació. Havia coHaborat 
a eLa Vanguardia>, eLa Veu de Catalunya>, cEl Cor-
reo Catahín :t i e El Ideal Españoh. Era fill de Vic i 
' ~omptava 61 anys d'edat. 
Santiago Valentí i Camp 
El dia 4 de març va morir l'erudit periodista Santia-
go Valentí i Camp. Addicte de tota la vida al senyor 
Lerroux havia actuat amb gran intensitat en els periò-
dics del partit radical. Darrerament era coHaborador 
de eLa Noche>. Era un cavaller, i en les lluites periodís-
tiques s'havia distingit sempre per la seva ponderació. 
